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1980 年的 24.5%和 1993 年的 22.5%，大幅 提 高 到 1994 年 的
55.7%，经过近十多年的小幅波动，目前基本稳定在分税制改革初
55%的水平上；地方预算收入占全国预算总收入的比例，则由




出的比重由 1980 年的 54.3%逐年降低到分税制改革之初 1995 年
的 29.2%；同期，地方预算支出占全国预算总支出的比重则由





















值比重在 1994 年以后逐年下降，在 1997 年达到最低点后又逐年
回升，意味着这几年我国用于转移支付的资金相对于国家资源的
份额在不断扩大。转移支付占中央财政支出的比重不断下降，直到






































































［2］Freeman, R.J., Shoulders, C.D. and Allison, G.S.,Govern-
mental and Nonprofit Accounting: Theory and Practice（8th Ed）. Up-

















2007 年是 IAASB 提高准则明晰度的一个重要里程碑，它批准了
所有经过明晰化的准则征求意见稿。IAASB 认为，选用新起草惯
例将使国际审计准则更清晰和更具权威性，国际审计准则会得到
更一致的运用，便于国际趋同。明晰度项目不仅在于提高准则的明
晰度，也在对现行准则的有关内容进行修订。
（二）两项新准则制定 IAASB 正在制定两项全新的准则。
一项是审计准则 ISA265“沟通内部控制的缺陷”，另一项是国际
鉴证业务准则 ISAE3402“对第三方服务组织的控制提供鉴证报
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